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Castelnau-le-Lez – Zac extension du
Parc Euréka (tranche 2)
Opération préventive de diagnostic (2015)
André Raux et Josselyne Guerre
1 Le diagnostic de la tranche 2 du projet d’aménagement Parc Eureka a été réalisé en
mars 2015. Le chantier, d’une dizaine d’hectares, est limité au nord par le Parc Jean-
Mermoz et le chemin de Borie, à l’ouest par la rue du Mas de Verchant et au sud par le
Boulevard Philippe Lamour qui le sépare de la tranche 1 réalisée en 2014. Les terrains
occupent un léger promontoire entre deux écoulements d’axe nord-sud. Dans la partie
haute, le substrat miocène, marneux jaune ou gris apparaît très rapidement sous les
labours anciens. Il révèle souvent des traces de plantations antiques. Les versants sont
plus sédimentés. Au-dessus du substrat, nous rencontrons dans certaines tranchées un
niveau peu épais de colluvions grossières que nous attribuons au pléistocène, parfois
des calcaires anguleux plus fins et mieux triés d’origine glaciaire. Ces niveaux anciens
sont recouverts d’une couche de limon brun plus ou moins dilatée holocène.
2 Plusieurs  concentrations  de  vestiges  correspondant  à  différentes  périodes
chronologiques ont pu être délimitées.
3 Le Paléolithique, déjà repéré plus au nord lors de la fouille du parc Jean-Mermoz en
2007,  est  présent  de  façon  anecdotique  dans  une  de  nos  tranchées.  Trois  objets
probablement façonnés au Paléolithique moyen ont été identifiés. Ils se trouvent dans
un niveau attribué au tardiglaciaire et ne sont pas en place. Seul un galet de quartzite
qui présente plusieurs enlèvements a été étudié. Deux concentrations de fosses, très
arasées, ont livré du matériel néolithique. Ces deux gisements de respectivement cinq
et trois creusements sont éloignés de près de 200 m. Le premier, le plus septentrional
est  composé  de  cinq  fosses.  L’une  d’elles  recèle  une  sépulture.  La  présence  dans
l’échantillon céramique de plusieurs tessons décorés de pastillages au repoussé sur des
vases aux formes globuleuses permet d’attribuer l’occupation au Néolithique final 2.
Les  trois  fosses  observées  au  sud-ouest,  livrent  deux  vases  archéologiquement
complets.  Ils  sont  compatibles  avec  les  productions  du  Néolithique  final  2  mais
l’absence de décor ne permet pas de caractériser l’occupation.
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4 La  période  antique  est  largement  représentée  sur  la  totalité  du  diagnostic.  Le  plus
souvent par des traces agraires oblongues. Elles sont probablement présentes partout
mais la nature et la couleur des niveaux encaissants ne permettent pas toujours de les
déceler.  Elles  apparaissent  isolées  ou  en  réseau  organisé.  Leur  relation  avec  les
quelques fossés datés eux aussi de l’Antiquité n’est pas toujours probante. Les restes
d’une  installation  agricole  ont  été  identifiés  sur  2 500 m2.  Cinq  très  grandes  fosses
livrent  l’assemblage  matériel  que  l’on  rencontre  habituellement  dans  les  zones
d’habitats, à savoir des fragments de céramiques culinaires et de déchets domestiques.
En revanche,  les  murs  en pierres  ou leurs  fondations sont  absents  des  sondages.  Il
semble donc que l’ensemble des constructions était en matériaux périssables et, plus
certainement, en terre crue. Elles sont associées à de nombreuses fosses à dolia et à
l’assise d’un bassin de tuileau. Ces vestiges semblent provenir, d’une probable « ferme »
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